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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 

















“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka 
meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka 
khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”. 
(Q.S. An-Nisa: 9) 
 
Tidak ada orang yang bisa disebut sukses, jika kebahagiaan keluarganya menjadi 
biaya dan korban. 
(Mario Teguh) 
 
 Pintar, jenius, cendekia, ataupun bijak adalah mereka yang tahu kapan saatnya 
harus bicara dan kapan harus diam. Adalah mereka yang tahu persis bahwa 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perhatian orang tua dengan 
perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak. Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif korelasional. Subjek yang diteliti adalah anak kelompok B di 5 PAUD 
di Wilayah Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar 
yaitu PAUD Rumah Bunda, PAUD Harapan Umat, TK Islam Assalam, TK Bakti 
VII, dan TK Putra Utama. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa 
data perhatian orang tua dan data perkembangan nilai-nilai agama dan moral 
anak. Data perhatian orang tua diperoleh dengan metode angket sedangkan data 
perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak diperoleh dengan metode 
observasi. Analisis data dilakukan untuk mengetahui koefisien korelasi dengan 
menggunakan rumus korelasi product moment (r) melalui penghitungan komputer 
dengan program SPSS (Statistical Products and Solution Services) versi 19. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian orang tua mempunyai hubungan 
dengan perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak, terbukti dari hasil 
analisis data penelitian yang menunjukkan bahwa rhitung = 0.697 > rtabel yaitu 
0,230 dan signifikansi .sig = 0.000 < 0.05. Melihat hasil perhitungan tersebut 
maka Ho ditolak yang berarti ada hubungan yang signifikan antara perhatian 
orang tua dengan perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak Kelompok B 
di 5 PAUD di Wilayah Desa Wonorejo - Gondangrejo - Karanganyar. Arah 
hubungan menunjukkan adanya korelasi tinggi positif, yang artinya ada 
hubungan yang erat antara perhatian orang tua dengan perkembangan nilai-nilai 
agama dan moral anak, semkin intensif perhatian orang tua maka semakin baik 
pula perkembangan nilai-nilai agama dan moral anak. Besarnya hubungan 
sendiri dapat dilihat dari angka hasil perhitungan dengan komputer yaitu sebesar 
0.697 yang artinya antara perhatian orang tua dengan perkembangan nilai-nilai 
agama dan moral anak mempunyai hubungan yang cukup besar.  
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